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Pierre Vennetier
1 Dans  des  conditions  matérielles  difficiles,  l’Ecole  Normale  Supérieure  de  Yaoundé
maintient la publication, amorcée l’année dernière, d’une revue vouée aux recherches
historiques et géographiques menées pour l’essentiel par des enseignants camerounais
sur leur pays. La présente livraison est en majorité consacrée à des faits historiques dont
certains ne sont pas sans intérêt pour le géographe. C’est le cas pour les rappels des
rivalités européennes concernant l’espace centrafricain il  y a un siècle,  qui,  à travers
diverses péripéties, ont modelé les frontières actuelles de plusieurs des pays qui
composent  cette  partie  du  continent  ;  il  en  est  de  même  pour  une  étude  sur  le
développement  des  routes  et  des  voies  ferrées  construites  pendant  la  domination
coloniale allemande et sur l’influence jouées par ces nouveaux moyens de circulation
dans la diffusion de nouveaux modes de pensée et de vie dans les régions concernées.
 Deux  textes  se  rattachent  au  thème  de  l’approvisionnement  des  villes  en  denrées
vivrières  :  l’un  traite  de  la  façon dont  les  habitants  de  Douala  se  nourrissent  et  de
l’organisation  du  ravitaillement  quotidien  de  cette  grande  cité;  l’autre  suggère
d’approfondir les recherches sur l’influence que peut avoir la croissance des besoins du
marché  urbain  en  produits  alimentaires  sur  l’évolution  (nature  et  techniques  de
production) de l’agriculture paysanne traditionnelle.
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